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Die vorliegende Nummer der Reihe"Ostblock" bringt Angaben über den 
AuBenhandel insgesamt und den Agrarhandel Ungarns im Jahre 1964. 
Die Statistiken beruhen auf den Angaben des ungarischen Statisti• 
achen Zentralamtes, das den AuBenhandel nach der UN Standard Inter-
national Trade Classification (SITC) von 1951 aufgeg1iedert hat. 
Die Obertragung in das Internationale Warenverzeichnis für den AuBan-
handel (CST) bot deshalb keine Schwierigkeiten. 
Die Aufgliederung des AuBenhandels mit landwirtschaftlichen Erzeugnis-
sen weicht von den durch das SAEG verwendeten neun Produktgruppen (vgl. 
AufenhandelaMonatsstatistik, 1965/1) insofern ab, ale die ungarische 
AuBenhandelsstatistik die Unterteilung der einzelnen Positionen nur bis 
zu den zweiten Schlüsselstel1en durchführt. Infolgedessen sind unter dem 
Abschnitt 26 (Spinnstoffe und Abfalle von Spinnstoffwaren) auch die 
Warengruppen 266 und 267 (synthetische und künstliohe Spinnfasern 
sowie Abfille von Spinnstoffwaren und Lumpen) miteinbegriffen. 
Die AuSenhandelsstatistik Ungarns erfaSt den Handel mit 
76 L!ndern a.uf der Import-Sei te, wahrend die Zahl der Bestimmungs-o 
linder mit 130 weit darüber liegt. 
In der hier vorliegenden Tabellensa.mmlung werden die einzelnen Lander 
na.ch dem einheitliohen Lânderverseichnis für die AuBenhandelsstatistik 
der ~WG (1966) in Gruppen zusammengefa.Bt. 
Die Gruppe 110brige westliche Industriel!nder" umfa.IH die Staaten 
Island, Republik Irland, Spanien, Gibraltar, Malta, Vereinigte Staaten, 
Kanada, Republik Südafrika, Ja.pan, Australischer Bund, Neuseeland. 
Die Anga.ben bei der Einfuhr sind o.i.f.-, bei der Ausfuhr f.o.b.-
Warta. 
Infolge der Auf- und Abrundungen stimmen die Additionen der in den 
Kolonnen erw!hnten Zahlen nicht immer genau mit dam angegebenen To-
talbetrag überein. Dasselbe gilt für die Zahlen in den Kolonnen der 
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zusammenfassenden Darstellungen. 
Für die Umreohnung gilt der Kursa 1 $ • 11,74 Devisen•Forint. Dieser 
Weohselkurs wird von der ungarisohen Nationalbank ale mittlerer Kure 
aus den Verkaufspreisen der exportierten Güter und der Fremdw!hrungen 
sowie aus den Ankaufspreisen der importierten Güter bereohnet. Das 
Verfahren führt, sohon infolge der willkürliohen Preisfestsetzung 
innerhalb des sozialistisohen Lagers, zu einer starken Cberbewertung 
des Devisen-Forints. 
Das AuBenhandelsvolumen Ungarns hat sioh zwisohen 1958 und 1964 um 
116,5 % erhoht' es erreiohte im Jahre 1964 einen Wert von 2 846,3 Mill.$ 
gegenüber 1 314,5 Mill.$ im Jahre 1958. Die Zunahme der Gesamtimporte 
in diesem Zeitraum war mit 136,9% (durohsohnittliohe j!hrliohe Zuwaohs-
rate 15,5 %) weitaus st!rker ale die der Gesamtexporte mit 97,8% 
(durohsohnittliohe j!hrliohe Zuwaohsrate 12,1 %). Das Defizit der 
Handelsbilanz betrug im Jahre 1964 142,8 Mill.$, d.h. 3,2% des ge-
samten Handelsvolumens, und überstieg damit den negativen Saldo des 
Vorjahres um 43,1 %. Das akkumulierte Defizit der Handelsbilanz von 
1958 ~is 1964 erreiohte im Jahre 1964 den Vert von 361,1 Mill.$ (2,5% 
des Handelsvolumens in diesem Zeitraum), wobei nur die Jahre 1958 und 
1961 ein Aktivsaldo autwiesen. Seit 1961 ist eine zunehmende Passivie-
rung der Handelsbilanz t~stzustellen. 
Das AuBenhandelsvolumen pro Kopf hat sioh von 133 S im Jahre 1958 auf 
282 $ im Jahre 1964, d.h. um 112 %, erhoht. 
Der groBte Handelspartner Ungarns ist mit einem Anteil von 66,6% an 
den Gesamtimporten und71,2% an den Gesamtexporten im Jahre 1964 das 
sozialistisohe Lager. Im Jahre 1958 beliet sioh sein Anteil an den 
Gesamtimporten auf 68,9 %, an den Gesamtexporten auf 66,3 %~ Rund 50 % 
des Handelsverkehrs zwisohen Ungarn und dem sozialistisohen Lager 
(Q 34 % des Gesamthandels Ungarns) entfallen auf die Sowjetunion. 
Ihr folgen die Tsoheohoslowakei mit rund 15,5% und die SBZ mit rund 
13 %. 
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Die ungarisohen Importe aue dem sozialistisohen Lager stiegen von 
1958 bis 1964 von 435 Mill.S auf 996 Mill.S, d.h. um 129 %, wahrend 
bei den Exporten eine Steigerung von 454 Mill.$ auf 963 Mill.S, d.h. 
um 112 %, zu verzeiohnen war. Besonders stark erhëhte sioh der Han-
del in diesem Zeitraum mit der Sowjetunions auf der Import-Seite um 
156,2% (von 194 Mill.S auf 497 Mill.$) und auf der Export-Seite um 
208,2% (von 159 Mill.S auf 490 Mill.$). 
Zweitgrëiter Handelspartner ist die EWG mit einem Anteil von 12,7% 
an den Gesamteinfuhren und 11,5 % an den Gesamtausfuhren. Dieser An-
teil hat sioh seit 1958 kaum verandert. 
Die Entwioklung des Handels mit der EWG sait 1958 ist beaohtlioha die 
Importe haben um 159 % zugenommen, wahrend die Exporte sioh mehr ale 
verdoppelt haben. 
Am Handel Ungarns mit der EWG varen die einzelnen Mitgliedslander in 







Anteil der einzelnen Mitgliedslander der EWG 
am AuSenhandel Ungarns mit der EWG 
Import Export 
1964 1958 1964 
4~,4% 48,4 % 43,8 % 
16,0 % 19,4 % 8,o% 
18,4% 14,2 % 32,9% 
12,6 % 10,4 % 10,4 % 
10,6 % 7,5% 4,8 % 








Auf die EFrA-Staaten entfielen 1964 9,2 % der Importe und 9,1 % der Eœ-
porte. Unter ihnen steht 6sterreioh mit einem Anteil von 36,3% an den 
Importen Ungarns aue der EFTA und 27,7 % an den Exporten naoh diesem 
Gabiet an erster Stella. GroSbritannien folgt mit einem Anteil von 33,7% 
an den Importen aue den EFTA-Staaten und 26,9 % an den Exporten in die 
EFI'A-Staa ten. 
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Die Entwioklungsl!nder sind für den Auaenhandel Ungar.ns von waob-
sender Bedeutungl Die Importe aue diesen Lindern erreiohten 1964 
6,8 % der Gesamteinfuhr gegenüber 4,8 % im Jahre 1958. Bei den Ex-
porten lauten die entspreohenden Prozents!tze 6,2 ~ bze. 5,5 %. 
In absoluten Werten ausgedrüokt haben sioh die Importe im betraoht~ 
ten Zeitraum mehr als verdreif'aoht (1964• 101 Mill.$), wlhrend die 
Exporte auf über das Doppelte angestiegen sind (1964• 83 Mill.$). 
Der Anteil der Vereinigten Staaten am Handel Ungarns ist gering. Die 
Einfuhr st1eg jedooh im Jahre 1964 infolge der Getreidelieferùngen der 
Vereinigten Staaten aprunghaft auf 37 Mill.$ gegenüber 6 Mill.$ im Jahre 
1963 und 2 Mill.S im Jahre 1958. Die Ausfuhr r.aoh den Vereinigten Staaten 
hat sioh sait 1958 von 2 Mill.S auf 4 Mill.$ verdoppelt. 
Naoh Erzeugnissen und Produktgruppen betrachtet spielt der Handel 
mit Maschinen und Fahrzeugen, deren A~teil an den Gesamteinfuhren 
sioh im Jahre 1964 auf 28,8 % und an den Gesamtausfuhren auf 33,4 % 
belief, die groate Rolle. 82,5% dieser Einfuhren stammten aus dem 
sozialistBchen Lager, das seinerseits 92,6% der ungarischen Exporte 
von Masohinen und Fahrzeugen aufnahm. An zweiter Stalle folgt unter 
den Lieferanten die EWG mit 11,2 ~. Der Anteil der einzelnen Mitglied-
staaten an den Maschinen- und Fahrzeugimporten-Ungarns aus der EWG ist 
aue der folgenden Darstellung ersichtlichl 
Anteil der einzelnen Mitgliedslinder der EWG an den ungarischen 
Importen von Maschinen und Fahrzeugen aus der EWG im Jahre 1964 
Deutschland 56,4 % 
Frankreich 15,8 % 
Italien 1 9,1 7o 
Nieder lande 6,1 % 
BLWU 12,6% 
EWG 100,0 % 
Die zweitwichtigste Warengruppe sind die landwirtschaftlichen Erzeu~ 
nisse. Auf sie entfielen im Jah~e 1964 23,6 ~ der Gesamtimporte und 
24,5 % der Gesamtexporte. Auch in diesem Falle ist das sozialistische 
Lager der bedeutendste Handelspartner. Ungarn bezog aus diesem Gabiet 
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38,5% seiner Agrarimporte und lieferte dorthin 47,3% seiner Agrar-
exporte. Innerhalb des sozialistisohen Lagers ist die Sowjetunion mit 
einem Anteil von 25,8 % an den gesamten Agrarimporten (66,8 % an den 
Agrarimporten aus dem sozialistisohen Lager) wiohtigster Lieferant und 
mit 16,8% an den gesamten Agrarexporten (35,5% an den Agrarexporten 
in das sozialistisohe Lager) auoh groBter Kunde Ungarns. Mit nur ge-
ringem Abstand folgt unter den Abnehmern von Agrarerzeugnissen die 
SBZ, die 15,6 % der Agrarausfuhren (33 % der Agrarausfuhr in das so-
zialistische Lager) aufnahm. 
Hinter den sozialistisohen L!ndern nehmen die Entwioklungslander mit 
einem Anteil von 23,4 % an den Importen und 34,9 % an den Exporten im 
Agrarhandel Ungarns die zweite Stalle ein. 
Erst an dritter Stalle steht die EWG mit einem Anteil von 12,3% an der 
ungarischen Agrareinfuhr und 28,4 % an der Agrarausfuhr. Die Agrarex-
porte Ungarns in die EWG-Lander bestanden im Jahre 1964 zu 81,6 % aue 
Nahrungsmitteln. Auf die einzelnen Mitgliedslânder der EWG verteilten 
sioh die ungarisohen Importe bzw. Exporte wie folgta 
Anteil der einzelnen Mitgliedslânder der EWG am Agrarhande1 Un-
garns mit der EWG 1964 
Importe Exporte 
Deutschland 37,5 % 47,3% 
Frankreich 22,5 % 8,8 % 
Italien 17,0% 39,4 % 
Nieder lande 17,1 % 3,1 % 
BLWU 5,9 % 1,4 % 
EWG 100,0 % 100,0 % 
Die Bedeutung der EWG ale Absatzmarkt für ungarisohe Agrarprodukte 
wird auoh aus fo1gender Tabelle ersioht1ioh, in der die Agrarausfuhr 
mit der Gesamtausfuhr naoh der EWG vergliohen wirdc 
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Anteil der Ausfuhr von landwirtsohaftliohen Erzeugnissen an 
der Gesamtaustuhr Ungar.ns naoh den einzelnen Mitgliedslin-
dern der EWO 1964 
Deutsohland 65,7 '% 
Frankreioh 66,8 % 
Italien 72,8 % 
Nieder lande 18,0 % 
BLWU 17,3 % 
EWG 60,8 % 
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I n t r o d u o t i o n 
Le présent fascicule de la série "Bloc oriental" contient des données 
sur l'ensemble du commerce extérieur et sur le commerce agricole de la 
Hongrie en 1964. 
Les statistiques se fondent sur des informations de l'office central 
hongrois de statisti~ue, qui a ventilé le commerce extérieur selon la 
Standard International Trade Classification (SITC) de l'ONU, parue 
en 1951. Par conséquent, la transposition des données dans la Classi-
fication statistique et tarifaire pour le commerce international (CST) 
n'a présenté aucune difficulté. 
L'articulation du commerce extérieur en produits agricoles s'écarte des 
neuf groupes de produits utilisés par 1 10SCE (Voirl Commerce extérieurs 
statistiques mensuelles, 1965/I) dans la mesure o~ la statistique 
hongroise du commerce extérieur ne pousse la ventilation des diverses 
positions que jusqu 1 au deuxième chi.ffre. De ce fait, la section 26 
(Fibres textiles et déch3ts d'articles textiles) comprend aussi les 
groupes de produits 266 et 267 (Fibres textiles synthétiques et arti-
ficielles ainsi que déch3ts d'articles textiles et chiffons). 
La statistique hongroise du commerce~térieur relève le commerce avec 
76 pays du côté des importations, cependant que le nombre des pays desti-
nataires est de loin supérieur, avec 130 pays. 
Dans le présent recueil de tableaux, les différents pays sont re-
groupés conformément au Code géographique commun pour les statistiques 
du Commerce extérieur de la CEE (1966). 
Le groupe "Autres pays occidentaux industrialisés" comprend l'Islande, 
la république d'Irlande, l'Espagne, Gibraltar, Malte, les Etats-Unis, 
le Canada, la République sud-africaine, le Japon, la Fédération 
ausralienne et la Nouvelle-Zélande. 
Les données relatives aux importations.sont exprimées en valeurs caf, 
celles qui concernent les exportations, en valeurs fob. 
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Les chiffres ayant été arrondis par excès ou par défaut, l'addition des 
chiffres contenus dans les colonnes ne correspond pas toujours exacte-
ment au total indiqué. La même observation vaut pour les chiffres con-
tenus dans les colonnes des tableaux de synthèse. 
La conversion est effectuée sur la base du cours 1$ = 11,74 forints-devi-
ses. Ce cours de change estcalculé par la banque centrale hongroise 
comme cours moyen à partir des prix de vente des produits exportés et 
des devises étrangères ainsi que des prix des produits importés. Cette 
méthode conduit à une forte surévaluation du forint-devise, ne 
serait-ce qu'en raison de la fixation arbitraire des prix dans le 
camp socialiste. 
Le volume du commerce extérieur hongrois a augmenté de 116,5% de 1958 
à 1964J en 1964, il a atteint une valeur de 2 846,3 mio de $ alors qu'il 
était de 1 314_,5 mio de $ en 1958. Au cours de cette période, la progres-
sion des importations totales, qui était de 136,9% (taux de croissance 
annuel moyens 15,5 %) a été beaucoup plus forte que celle des exportations 
totales, qui se chiffrait à 97,8 % (taux de croissance annuel moyens 
12,1 %). Le déficit de la balance commerciale s'élevait en 1964 à 
142,8 mio de S, o. à d. 3,2% du volume total des échanges commerciaux, 
et dépassait ainsi le solde négatif de l'année précédente de 43,1 %. 
Le déficit accumulé de la balance commer.ciale de 1958 à 1964, a atteint 
en 1964 une valeur de 361,1 mio de $ (2,5 % de volume des échanges 
commerciaux réalisés pendant cette période), seules les années 1958 
et 1961 faisant apparaître un solde positif. Depuis 1961, on constate 
que la balance commerciale évolue vers un déficit toujours plus lourd. 
Le volume des échanges commerciaux avec l'extérieur eet passé de 133 $ 
par habitant en 1958 à 282 $ par habitant en 1964, ce qui équivaut à 
une augmentation de 112 %. 
Le camp socialiste est le principal partenaire commercial de la Hongrie, 
avec une part de 66,6% dans les importations totales et de 71,2% dans 
les exportations totales en 1964. En 1958, sa part dans les importa-
tions totales se chiffrait à 68,9 %, et dans les exportations totales 
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à 66,3 %. Environ 50% des ~changes commerciaux entre la Hongrie et 
le camp socialiste (soit 34% du commerca total de la Hongrie) re-
viennent à l'Union soviétique. Elle est suivie de la Tchécoslovaquie 
avec 15,5% et la ZSOA avec 13 "/o. 
Les importations hongroises en provenance du camp socialiste se sont 
accrues entre 1958 et 1964 de 435 mio de $à 996 mio de $, soit de 
129 %, alors que pour les exportations, on a relevé une progression 
de 454 à 963 mio de 8, soit de 112 "/o. Les échanges avec l'Union 
soviétique ont accus~ une augmentation très nette pendant cette pé-
riodeJ en effet, elle ~tait de 1;6,2% pour les importations (passées 
de 194 mio de $ à 497 mio de $) et de 208,2% pour les exportations 
(passées de 159 mio de $à 490 mio de $). 
Le second partenaire commercial de la Hongrie est la CEE avec une part 
de 12,7% dans les importations totales, et de 11,5% dans les expor-
tations totales. Cette part n'a guère changé depuis 1958· 
L'évolution du commerce avec la CEE est considérableJ en effet, les 
importations ont augmenté de 159 % environ, et les exportations ont 
plus que doublé. 
Les différents Etats membres détenaient les parts suivantes dans les 
échanges commerciaux avec la Hongrie, de 1958 à 19641 
Part des différents Etats membres de la CEE dans 
les échanges commerciaux avec la Hongrie 
Importa ti ons Exportations 
1964 1958 1964 1958 
Allemagne 42,4 % 48,4 % 43,8 % 45,4 % 
France 16,0 % 19,4 % 8,0 % 14,6 % 
Italie 18,4% 14,2% 32,9 % 24,4 % 
Pays-BRs 12,6 % 10,4 % 10,4 % 8,8 % 
UEBL 10,6 % 7,5% 4,8 % 6,8 % 
CEE 100,0 % 100,0 % 100,0 "/o 100,0 % 
Les Etats de 1 1 AELE représentent en 1964 9,2 % des importations et 
9,1 %des exportations. Parmi ces pays, l'Autriche vient en première 
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place avec une part de 36,) 1o dans les importations hongroises provenant 
de 1 1 AELE et de 27,7% dans les exportations vers ce groupe de p~ys. 
La Orande-Bretagne suit avec une part de 33,7% dans les importations 
provenant des pays de l'AELE et de 26,9% dans les exportations vers 
ces pays. 
Les pays en voie de développement jouent un rele de plus en plus im-
portant dans le commerce extérieur hongrois. Les importations provenant 
de ces pays ont atteint en 1964 6,8 % des importations totales, contre 
4,8 ·=jo en 1958. Pour les exportations, les pourcentages correspondmts 
se chi-ffrent à 6,2 % et 5,5 fa respectivement. En valeurs absolues, les 
importations ont plus que triplé pend~nt la période considérée (101 mio 
de $ en 1964), alors que les exportations ont plus que doublé (83 mio 
de $ en 1964). 
Les Etats-Unis ne détiennent qu'une faible part dans le commerce 
hongrois. Toutefois, en raisonœs livraisons de blé améric3ir., les 
importations sont abruptement montées à 37 mio de $ en 1964 contre 
6 mio de $en 1963 et 2 mio de $en 1958. Les exportations vers les 
Etats-Unis ont doublé depuis 1958 en passant de 2 à 4 mio de $. 
Par produits et groupès de produits, le commerce des machines et 
véhicules qui représentaient en 1964 28,8 % des importations totales 
.. 
et 33,4 ~des exportations totales, tenait la place principale. De 
ces importations, 82,5 % provenaient du camp socialiste, vers lequel 
étaient p~r contre acheminées 92,6% des exportations hongroises de 
machines et de véhicules. Parmi les fournisseurs, la CEE occupe la 
seconde place avec une part de 11,2 %. La part des divers Etats membres 
dans les importations hongroises de machines et de véhicules en pro-
venance de la CEE ressort du tableau ci-dessousl 
Part des différents Etats membres de la CEE dans les importations 











12,6 ,(1 /0 
100.0 56 
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Les produits agricoles viennent en second lieu parmi les produits im-
portants. Ils représentaient en 1964 23,6% des importations totales 
et 24,5 % des exportations totales. Dans ce cas également, le camp 
socialiste est le principal partenaire commercial. La Hongrie a acheté 
aux pays de cett'e zone 38,5 % de ses importations agricoles et leur a 
livré 47,3% de ses exportations agricoles. Dans le camp socialiste, 
l'Union soviétique est le principal fournisseur de la Hongrie avec une 
part de 25,8 % dans les importations agricoles totales (66,8 % des im-
portations agricoles provenant du camp socialiste) et aussi son prin-
cipal client avec 16,8 % des exportations agricoles totales (35,5 % des 
exportations agricoles vers le camp socialiste). Parmi les acheteurs de 
produits agricoles, la ZSOA suit à faible distance puisqu'elle a pris 
pour son compte 15,6 % des exportations agricoles (33 % des exporta-
tions agricoles vers le camp socialiste). 
Après les pays socialistes viennent, à la seconde place, les pays en 
voie de développement avec 23,4 % des importations et 34,9 % des ex-
portations de produits agricoles en Hongrie. 
La CEE ne vient qu'en troisième lieu, avec une part de 12,3% dans les 
importations hongroises de produits agricoles, et de 28,4% dans les 
exportations agricoles. Les exportations agricoles de la Hong=ie vers 
les pays de la CEE consistaient en 1964 pour 81,6% de produits alimen-
taires. Les importations et exportations hongroises se répartissent 
comme suit entre les différents Etats membres de laCEEs 
Part des différents Etats membres de la CEE dans les échanges 





















La signification de la CEE comme débouché pour les produits agricoles 
hongrois ressort du tableau ci-dessous, dans lequel on compare les 
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exportations agricoles aveo les exportations totales vers la 
CEE a 
Part des exportations de produits agricoles dans les exporta-
tions hongroises totales avers les diff~rents Etats membres 
de la CEE en 1964 
Allemagne 65,7% 
France 66,8 % 
I.talie 72,8 % 
Pays-:Bas 18,0% 
UE:BL 17,3 % 
CEE 60,8 % 
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Internationales Warenverzeiohnis 
OST :fü.r den AuBenhandel 
0 Nahrungsmittel 
1 Getrinke und Tabak 
2 Rohstoffe ohne mineral. Brenn-
etoffe 




Tierisohe und pflanzliche Fette 
und ~he 
Chemische Erzeugnisse 
6 Bearbeitete Waren nach Beschaf-
fenheit gegliedert 
7 Masohinen und F~rzeuge 
8 Verschied. bearbeitete Waren 
9 Waren und Vorgange, nicht nach 
Beschaffenheit gegliedert 




1 Getrinke und Tabak 
21 Haute, Felle u.Pelzfell, roh 
22 Ôlsaaten und Ôlfrüchte 
23 Robkautsohuk, natürlich, syn-
thetisch oder regeneriert 
24 Holz und Kork 
26 Spinnstoffe und ~bfalle von 
Spinns toffen 
29 Tierische und pflanzliche Rob-
etoffe, a.n.g. 
4 Tierische und pflanzliche Fette 
und Ôle 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international 
---------------------
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Matières premières autres que les com-
bustibles minéra\U' 
Combustibles min., lubrifiants et pro-
duits connexes 
Corps gras, graisses et huiles d'origine 
animale et végétale 
Produits chimiques 
Articles manuf. classés par matières 
Machines et matériel de transport 
Articles manuf. divers 
Produits et transactions non classés par 
type de marchandises 
pour le commerce international des 
-------prëdürts-airiëoiëS ________ _ 
-----------------
Produits alimentaires 
Boissons et tabacs 
Peaux et pelleteries brutes 
Graines, noix, amandes oléagineuses 
Caoutchouc brut, naturel, synthétique 
et régénéré 
Bois et liège 
Fibres textiles et déchets d'articles 
textiles 
Matières brutes animales ou végétales 
NDA 
Corps gras, graisses et huiles d'origine 
animale et végétale 
AuBenhandel tJngarns 1964 
1.000 s 
Land oder Gabiet 0 1 2 3 4 
EINFUHR 
WELT 139.656 8.053 269.887 175.238 7.695 
"SOZIALISTISCHFJS 23.613 2.901 165.735 168.562 1.621 
LAGER" 
EWG 26.656 51 17.290 644 2.238 
EWG: ASSOZIIERTE 3.590 4. 304 6.825 
- -
EUROPAISCHE L1L~DER 
~TA 7.700 60 28.878 3.932 1.846 
~TA:ASSOZIIBRT~S 64 193 3. 772 
- -
LAND 




è.P.runterl USA 29.605 - 5.421 
-
109 
ENTWICKLUNGSLANDER 46.844 539 36.532 2.101 1.881 





WELT 251.100 31.010 67.007 23.523 12.572 
"S0ZIALI8TI SCH"':S 122.916 23.560 26.354 11.850 6.409 
LAG'lR" 
! .. ~;tG 76.743 3.055 18.184 4.068 887 
·;wc: ASSO'lii'lRT";S 3.693 15 1.486 5 -
AUROPAISCH'l LAN~'f 
EFTA 36.684 3.808 17.134 7. 351 4.286 
WTA: ASSOZIIr.:RTBS 2.137 127 341 102 
-
r.t.::n 
~TJRI G'.: ;rr;STLI CH~ 925 162 1.230 
- -
IIŒ"JSTRnLJUIDER 
:~ ?,·.~· :ï-.: s .:·a TT:: A 585 106 266 
- -
ENT~ITCKLUNGSLAND~ 8.002 284 2.279 146 991 
~~F'.,'::'':n-:~,...1 ~AllA 309 
- -
3 -
5 6 7 8 
134.920 268.760 421.525 68.793 
59·961 170.353 347.874 55.296 
41.126 48.078 47.107 6.147 
139 31 
- -
28.748 34.803 25.905 5.640 
106 5·f·87 79 23 
805 2.468 519 484 
264 1.287 115 361 
4.035 7.942 42 1.203 
- - - -
99.453 250.503 451 .933 164.551 
72-337 157.476 418.441 123.259 
12.346 19.473 6.093 13.937 
831 4.172 1.074 562 
5-334 26.393 6.678 15.622 
240 2.331 458 1.027 
711 3.037 409 2.448 
327 1.347 154 1.478 
7.654 37.621 18.781 7.696 
8 2.391 157 7 34 
commerce ext~rieur de la Hongrie 1964 
1.000 1 
9 0 - 9 Pays ou r~gion 
IKPORTATIONS 
26 1·494·553 MONDE 
5 995-919 "CAMP 
SOCIALISTE" 
16 189.353 CEE 
-
14.891 PAYS EUROPEENS 
ASSOCIES A LA CEE 
3 137.515 AELE 
-
9.323 PAYS ASSOCB 
A L'AELE 
1 46.431 AUTRES PAYS INDU-
STRIALI SES OCCID. 
-
37.162 ~ont1 ETATS UNIS 
2 101.121 PAYS EN VOI'J DE 
DEV:!lLOPPEMENT 
-
3.065 r1ontt EAI4A 
EXPORTATIONS 
15 1.351.171 }!ONDE 
1 962.602 "CAMP 
SOCIAL! STE" 
10 154.795 CEE 
- 11.839 PAYS EUROP~L'NS 
ASSOCIES A LA CE:<.: 
2 123.290 ASLE 
-
6.762 PAYS ASSOCIE 
;.. J 'AELE 
2 8.925 AUTRES PAYS INDU-
STRIALI SES OCCID. 
2 4.263 dm:t.t ETATS UNIS 
- 83.454 PAYS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT 
-




AuBenhandel Ungarns mit den euro-
p!ischen Ostbloc~l!ndern 1964 
1.000 s 







































2 3 4 5 
126.927 96.350 1.297 17.485 
2.619 9.393 223 11.464 
1.91 < 28.391 
-
2.720 
}1.509 27.954 - 6. 511 
9.029 4. 792 
-
3.951 




151.598 167.672 1. 526 54.258 
4.923 3.614 3.631 48.961 
5.870 157 697 7.217 
7.966 4.142 634 2.877 
5.874 2.656 1.048 5.136 






25.762 11.287 6.359 68.278 
6 7 8 
63.915 179.738 7.208 
15.641 54.604 22.059 
8.961 43. 512 6.042 
52.599 46.173 11.096 
9.265 10.7 55 3.691 
6.835 6.825 1.189 
233 - -
157.448 341.607 51.285 
57.275 229.975 90.571 
10.150 43.136 4. 312 
11.243 44.566 8.536 
46.054 38.393 11.078 
10.822 26.464 2.074 
3.937 7.915 1.112 
631 1.048 258 
140.113 391.497 117.941 
Commerce extér:!.eur de la Hongrie e.vec 
les pays européens du bloc o,•iental 1964 
1.000 s 
9 0 - 9 Paye ou région 
IMPORTATimrs 
2 497.383 UdSSR 



























1 906.320 PAYS EUROPEENS 




).u!:lmhrt'l'lel é'ngarns mit den asirttische11 ost-
blookl!ndern und dem "aozialiatisohen ~er" 1Q64 
1.000 ! 
Land oder Gabiet 0 1 
r:r;FtJHR 







ASIATISCIDl 3.266 337 
0 STBLO CKLlNDER 
RGW 19.953 2.280 
JUGOSLA't/BN 341 248 
KUBA 54 37 













0 STBLO CKLAND::R 
RGN 121.678 23.410 
JUGOSLAYIEN 1.077 150 
KUBA 160 
-
"3:JZIALI'3Tl SC!fES 122.916 23.560 
LAGER" 


























25.762 11.287 6. 359 
560 395 50 
32 40 
-
26.354 11.850 6.409 
5 6 7 
1. 393 4.415 689 





2.840 7 ol33 694 
54.258 157.448 341.607 
2. 588 5.292 s. 573 
277 279 -
59.961 no. 353 347.874 
614 1.172 1.636 
80 sa 1.466 
372 703 1.236 
531 267 1.642 
1. 596 2.209 5.980 
68.809 140.380 39 3. 139 
1.665 14.632 14.814 
798 522 6.151 
72.337 157.476 418.441 
t;omc,erce extérieur de la Hongrie avec les pays asia-
tj.-;.ue" d•! hloc oriental et le "camp so-::ialiste" 1964 
8 9 0 - 9 Pays ou région 
Il!POUl'ATTONS 
1.431 
- 14.905 CHINE RP 
1 
-
1.860 OOR3E DU NORD 
1.133 
-
4.931 VISTNAM DU NORD 
- -
1.839 HONGOLII!: RP 
2. 565 
-
23.534 PJ..YS ASIATI~U"SS 
DU BLOC ORI";!iTAL 
51.285 3 949.467 CO!-!:SOON 
1.438 2 23.876 YOUGOSLAVIE 
7 - 881 CUllA 





4. 3 37 CHINE RP 
1130 
-
1. 793 COREE DU NORD 
2a1 
-
2.660 VIETNAM DU NORD 
529 
-
2.976 MONGOLIE RP 
1.844 
-
11.765 PAYS ASIATIQUES 
DU BLOC ORIENTAL 
118.470 1 909.295 OOMEOON 
2.963 - 36.305 YOUGOSLAVIE 
511 - 8.213 CUllA 




Au~enha."lè.el t'hgarnc mi"': der E'iiG tmd den mit ihr 
e.ssoü ierten e~ropaischen U.ndern 1964 
l.COO S 
Land oder Gebiet 0 1 
EI:IF'J!ffi 
D'IDTSCRLAND (BR) 11.961 2 
FRANCB 7.006 21 
!TALlA 4-996 27 
N"'D":RLAND 2.692 2 
UEBL/PIETJ 2 
-
EWG 26.656 51 
GRIBCHENLAND 1.733 2.651 
TURKS! 1.858 1.653 
ATJSF':~-m 
D"f:UTSCHLAND (BR) 33.916 1. 799 
FRANCE 5.974 826 
!TALlA 34.433 219 
NF.DBRLAND 1. 544 48 
UEBL/BLWU 876 162 
EWG 76.743 3.055 
GRIECRENLAND 3.693 15 
TURIŒI 
- -
2 3 4 
3.580 587 1.333 
2.768 24 1 
1.930 3 569 
6.046 28 335 
2.966 2 2.238 







9.939 2.142 870 
1. 501 - -
3.476 1.875 5 
1.991 49 12 
1.278 2 -




5 6 7 8 
14.340 18.599 26.583 3.294 
5· 570 6.148 7-452 1.257 
9.382 12.620 4.276 1.128 
6.643 4-925 2.861 293 
5-191 5.786 5-929 176 
41.126 48.078 47.107 6.147 
- - - -
139 30 - -
2. 569 8.915 2. 350 5-310 




1.113 6.654 797 3.922 
239 2. 305 424 2.207 
12.346 19.473 6.093 13.937 
152 1.431 410 346 
679 2. 741 664 217 
commerce extérieur de la Rongrj e avec la 
CEE et les pays européens associés 1964 
, .ooo s 
-
0 0 - 9 Pays ru ré;·ior. 
I:.:PORTATIOKS 
10 80.290 1li:UT:O: CRLJ\lTD (B:l) 
-
30.246 FRANCE 
3 34.933 ITALIL 
3 23.834 N~:JI;RIA!ID 
-
20.051 UEBL/ELEU 
16 189.353 EWG 




4 67.814 JlEUT3CHLA1ID (BR) 
5 12.434 FRANCE 
1 50-926 I'!'Al~A. 
-
16.129 miD ERLAND 
- 7.493 UEBL/BLWU 




4. 551 TURQUIE 
1\) 
..... 
AuBenhandel Ullgarns mit der EFTA und dem 
mit ihr assoziierten Land 1964 
1.000 • 
Land oder Gabiet 0 1 
En1Ft'H!t 







SCHWEIZ 1~765 21 
0 Sl'ERR'SICH 974 6 
PORTUGAL 
- -
EFTA 7.700 60 
FINNLAND 64 193 
AUSFOHR 
GRO SSBRI TANNIEN 8.770 90 
NORWEGEN 1.)42 39 
SCHWEDEN 2.192 87 
D~K 104 11.3 
SCHWEIZ 15.170 1.265 
OSTERREICH 9.104 2.314 
PORT'J'JAL 
- -
EFTA 36.684 3. 808 
FINNLAND 2.137 127 
2 3 4 5 








1.140 2.798 960 4. 720 
6.896 886 73 15.034 
586 - - -







5 - - 46 
178 65 2 173 
- 8 67 1.078 
5.257 810 1.656 2.112 
4.388 6.468 2.560 723 
- - -
51 




6 7 8 
11.562 7.988 1.609 
2.543 26 22 
953 5.242 127 
883 654 232 
3.647 3.000 1.489 
14.962 8.995 2.161 
253 
- -
34.803 25.905 5-640 
5.087 79 23 
10.220 720 4-933 
677 1.840 1.672 
).431 1.413 3.114 
). 594 317 1. t77 
3. 581 490 2. 748 
4.836 1. 773 1.968 
56 125 9 
26.393 6.678 15.622 
2. 331 458 1.0 27 
9 
comreerce extérieur de la Hongrie 
avec l'AELE et le pays associé 1964 
1.000 s 
0 - 9 Pays ou région 
IJ.:PORTATIONS 









1 49.987 AUTRICHE 
-
840 PORTUGAL 
3 137.515 AELE 








- 6. 359 DANEMARK 
1 33.091 SUISSE 
1 34.134 AUTRICHE 
-
241 PORTUGAL 





A&rarhanè.el lTngarna 1964 Commerce dœproduits agricoles de la Hongrie 1964 
1.000 s 1.000 1 
Land oder Oebiat 0 1 21 22 23 24 26 29 4 Insgesemt Pays ou région Total 
EINFUHR I!I.PORTATIONS 
WELT 139.656 8.053 13.995 4.884 14·552 75·957 80,141 8.154 7.695 353.086 MONDE 
"SOZIALISTISCHES 23.613 2.901 758 392 4-517 66.986 32.495 2.887 1.621 136.231 •CAMP 
LAGER" SOCIALISTE• 
EllO 26.656 51 1.041 15 2.641 1.710 6.329 2.130 2.238 43.412 CEE 




14.596 PAYS EUROPEENS 
EUROPliSCHE LXNDER ASSOCIES A LA CEE 
EFI'A 1·100 60 908 64 4.468 4·949 11.929 1.019 1.846 32.943 AEU: 




5 - 1.240 PAYS ASSOCIE A L'AEU: 
fJBRIOE WESTLICHE 31.188 4 1.626 1.508 40 191 7.192 227 109 42.085 AUTHES PAYS INDU-
INDUSTRIEilliDER STRULISES OCCID, 
darun ter • USA 29.60'; 
-
959 1.508 13 - 2.933 9 109 35.135 dont1 ETATS UNIS 
ENTlliCKLUNOSLlNDER 46.844 539 7-452 2.510 2.826 1.607 17.998 923 1.881 82.579 PAYS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT 
da.runter1 E.AMA 884 
1 -
39 613 13 1.337 177 - - 3.065 dont\ EAKA. 
AUSFUHR EXPORTATIONS 
WELT 251.100 31.010 1.055 4.140 162 9·247 13.876 8.165 12.572 331.328 I:OBDE 
"SOZIALISTISCHES 122.916 23.560 104 708 18 
-
71 3·090 6.409 156.875 "CAXP 
LAGER" SOCIALISTE• 
EWO 76.743 3,055 476 1.708 40 3.442 4.027 3.718 887 94.097 CEE 
EllOI ASSOZIIERTE 3.693 15 
- - -
1.226 251 9 - 5·194 PAYS EUROPEENS 
EUROPliSCHE IlBDER ASSOCIES A lA CEE 
EFI'A 36.684 3.808 470 lo514 97 1.650 9.327 lo142 4.286 58.975 AEU: 
EFI'AIASSOZIIERTES 2.137 127 
- - -
2 
- 55 - 2.321 PAYS ASSOCIES lAND A L'AEŒ 
fJBRIOE WESTLICHE 925 162 5 - - 925 178 122 - 2.317 AUTRES PAYS INDU-INDUSTRIE LINDER STRIALISES OCCID, 
darunter1 USA 585 106 5 - - - 172 90 - 956 dont1 ETATS UNIS 
ENTlliCKLDNOSIANDER 8.002 284 
-
210 1 2.001 22 31 991 11.548 PAYS EN VOIE DE 
DEVELOPPEMENT 
darunter1 E.AMA 309 
- - - - - - - -
309 dontl EA:MA 
A3rarhandel Un~arns mit den 
europâischen Ostblockl[ndern 1964 
1.000 8 







BOUlA RIEN 840 














1 21 22 

























23.404 104 708 
23 24 26 29 













6.426 68 67 
-
273 24 193 
- - -
127 










.- 35 162 
- - -
538 
- - - -
- -
71 3.059 
Commerce desproduits agricoles 4e la Hongrie 
avec les ~~s eürop6ens du bloc oriental 1964 
1.000 $ 
4 Insgeaamt Pays ou région Total 
IMPORTATIONS 
1.297 91.035 URSS 
223 13.518 ZSOA 
- 4·919 POlOGNE 
- 5·211 TCHECOSI.OVA~IE 
-
6.589 ROUMANIE 
6 2.285 BULGARIE 
-
464 ALBANIE 
1.526 124.022 PAYS EUROPEENS 
DU BlOC ORIENTAL 
EXPORTATIONS 
3.631 55.671 URSS 
697 51.749 ZSOA 
632 5.611 POlOGNE 
1.048 40.913 TCHECOSI.OVA~IE 





6.359 155·383 PAYS EUROPEENS 
DU BlOC ORIENTAL 
~ 
1 
A$rarhanè.el 1Jngarns !èit den asiatischen Os~l:lock­
landern und dem "Sozia::.ietist"hf'>r T.ager" 1.964 
1.ooo :: 
Land oder Oebiet 0 1 
EINFUHR 









ASIATISCHE 3.266 337 
OSTBI.OCKLANDER 
ROll 19·953 2.280 
JUOOSLAWIEN 341 248 
KUBA 54 37 















ROll 121.678 23.410 
JUOOSLAWIEN 1.077 150 
KUBA 160 
-
"SOZIALISTISCHES 122.916 23.560 
LAGER" 









572 211 31 
348 181 4·547 
- - -
- - -







































:"oo:ne:rce ccs.:-··:olui ts aex·icole> de la ll'onl!rie aYec le;:; !'liY~ 
a,i,.tiques elu blnc oriental et le "n~.'t!' snr;ia1i.,te" 1964 
1.000 s 




- 3·754 CHINE RP 
- -
337 COREE D!J NORD 
13 95 921 VIETNAM DU NORD 
147 
-
1.839 MONCOLIE RP 
234 95 6.851 PAYS ASIATIQUES DU 
BLOC ORIENTAL 












COREE DU NORD 
-
- -
VIETNAM DU NORD 
- -
7 MONCOLIE RP 
- -
7 PAYS ASIATIQcrES DU 
BLOC ORIENTAL 
3·059 6.359 155.389 COMECON 
31 50 1.325 YOUCO~LAVIE 
- -
160 CUBA 




!grarhandel Ungarns m1t aer EWO und den mit ihr 
assoziierten europa1schen L!ndern 1964 
1.ooo s 
Land oder Gabiet 0 l 
EINFUHR 
DE!JTSCHLAND (BR) 11.961 2 
FRANCE 7.006 21 
!TA LIA 4·996 27 
NEDERLAND 2.692 2 
UEBL/BLIIU 2 
-
EWO 26.656 51 
ORIECHENLAND 1.733 2.651 
T!JBKEI 1.858 1.653 
AUSFUHR 
DWTSCIILAND (BR) 33.916 lo799 
FRANCE 5·974 826 
!TA LIA 34.433 219 
NEDERLAND lo544 48 
UEBL/BLIIU 876 162 
EVO 76.743 3.055 
ORIECBE:NLAND 3.693 15 
T!JBKEI 
- -










158 15 lo915 73 
- - -
32 
1.041 15 2.641 1.710 
lo328 
- - -
416 395 - -
237 lo359 3 3.242 









476 1.708 40 3.442 
- - -
1.226 




















Commerce d~produits agricoles de la Hongrie 
avec la CEE et les pays europ4ens associée 1964 
1.000 1 
4 !nagea ut Paye ou région Total 
IMPORTATIONS 
lo333 16.289 DEUTSCHLAND (BR) 
l 9·777 FRANCE 
569 7.367 ITAL lA 
335 7·434 NEDEllLJ.N'D -
-
2.546 UEBL/BLIIU 






870 44·536 DEUTSCHLAND (BR) 
-
8.301 FRANCE 
5 37·050 ITALIA 
12 2.910 NE DER LAND 
-
1.299 UEBL/BLIIU 
887 94·097 EWO 
-
4·944 OREOE 
- 251 TURQUIE 
N 
0\ 
..\g,.arhanèel Ungarn~ mit der EFTA und det 
mit ihr as~nziierten Land 1964 
1.000 s 








































































470 1o514 97 
- - -









31 305 270 











17 3 39 
- -
54 
845 3·144 433 
788 224 559 
- - -
1.650 9·327 1.142 
2 
- 55 
Commerce desproduits agricoles de la Hongrie 
avec 1 1 AELE et le ~s associé 1964 
1.000 1 
4 Insgesamt P~s ou ;~.--égion Total 
IMPORTATIONS 
29 17.076 ROYAUIŒ-UNI 
508 944 NORVEGE 
216 2.018 SUEDE 
61 2.343 DANEMARK 
960 3.707 SUISSE 
73 6.269 AUTRICHE 
-
586 PORTO GAL 








2 2.374 SUEDE 
67 238 DANEMARK 
1.656 23.297 SUISSE 
2.560 15.836 AUTRICHE 
- -
POR'IDGAL 
4.286 58-975 AELE 
-
2.321 FINLANDE 
Anteil der CST-Teileam AuSenhandel 
Uhgarns je Land und Qebiet 1964 






EWO ASSOZIIERTE 24,1 
EOROPIISCHE llRDER 
EP!'A 5,6 
EP!'A ASSOZIIIRTE 0,7 
LARD 
th!RI<IE WESTLICBE 67,2 
INDUSTRIELIRDER 
oarunter1 USA 19,1 
ENTWICKLOHGSLINDER 46,3 






EWG ASSOZIIERTE 31,2 
EOROPIISCBE LINDER 
EP!'A 29,8 
EFTA ASSOZIIERTES 31,6 
LARD 
fhlRI<IE WESTLICBE 10,4 
INDUSTRIELINDER 
darunterl USA 13,7 
ENTWICKLUNGSLIRDER 9,6 
darunterl EAMA 8,6 
1 2 3 4 
0,5 18,1 11,7 0,5 
0,3 16,6 16,9 0,2 
o,o 9,1 0,3 1,2 
28,9 45,8 
- -














2,3 5,0 1,7 0,9 
2,4 2,7 1,2 0,7 
2,0 11,7 2,6 0,6 
0,1 12,6 o,o 
-
3,1 13,9 6,0 3,5 










5 6 1 
9,0 18,0 28,2 
6,0 17,1 34,9 
21,7 25,4 24,9 
0,9 0,2 
-
20,9 25,3 18,8 
1,1 54,6 o,8 
1,8 5,3 1,1 
0,1 3,5 0,3 
4,0 1,9 o,o 
- - -
7,4 18,5 33,4 
1,5 16,4 43,5 
8,o 12,6 3,9 
7,0 35,2 9,1 
4,3 21,4 5,4 
1,5 34,5 6,8 
8,o 34,0 4,6 
1,1 31,6 3,6 
9,2 45,1 22,5 
0,2 66,4 4,4 
Part relative par pays et région des sections CST 
dans le commerce extérieur de la Hongrie 1964 
8 9 0- 9 Pa;ya ou r'gion 
IMPORTATIONS 
4,6 o,o 100 :MORDE 
5,6 o,o 100 •CUIP 
SOCIALISTE• 
3,2 o,o 100 CEE 
- -
100 PAYS EOROPEEJiS 
ASSOCIES A LA CEE 
4,1 o,o 100 AELE 
0,2 
-
100 PAYS ASSOCIES 
A L1AELE 




100 dont1 ETATS UNIS 





12,2 o,o 100 MORDE 
12,8 o,o 100 "CAMP 
SOCIALISTE" 
9,0 o,o 100 CEE 
4,7 
-
100 PAYS EUROPEENS 
ASSOCIES A LA. CEE 
12,7 o,o 100 AELE 
15,2 
-
100 PAYS ASSOCIES 
A L 1AELE 
27,4 o,o 100 AUTRES PAYS INDU-
STRIALISES OCCID. 
34,7 o,o 100 d.onta ETATS UNIS 
9,2 
-




100 dontl EAMA 
~ 
1 
Ante il der CS'l'-Teile am Au.Benhandel 
ungarns je Land und Gabiet 1964 
























1 2 3 4 
0,1 25,5 19,4 0,3 
0,2 2,0 7,1 0,2 
0,2 2,0 29,8 
-
0,2 6,1 18,1 
-
o,o 21,8 11,5 
-
4,0 2,9 1,7 o,o 
10,0 49,6 21,0 
-
0,2 16,0 17,7 0,2 
. 
2,1 1,0 0,7 0,7 
6,2 4,8 0,1 0,6 
2,1 9,4 4,9 o,8 
2,5 3,9 1,8 0,7 
-
1,2 0,1 o,8 
-
3,7 4,0 -
- - - -
2,6 2,8 1,2 0,7 
5 6 1 
3,5 12,9 36,1 
13,1 11,7 41,0 
2,9 9,4 45,7 
4,2 34,0 29,9 
9,5 22,3 25,9 
25,6 28,6 28,6 
0,4 12,7 
-
5,7 16,6 36,0 
' 10,0 11,7 46,9 
5t9 8,3 35,4 
3,4 13,3 52,8 
3,4 30,9 25,8 
3,7 25,7 62,8 
14,2 23,7 47,7 
8,2 29,9 49,6 
7,5 15,5 43,2 
Part relative par pays et région des sections CST 
dan~ le commerce extêrieur de la Hongrie 1964 
8 9 0 - 9 Pays ou région 
IMPORTA TI m:s 
1,4 o,o 100 URSS 
16,6 o,o 100 ZSOA 
6,3 
-












5,4 o,o 100 PAYS EUROPEENS 























13,0 o,o 100 PAYS EUROPEENS 
DU BLOC ORIENTAL 
An teil der CST-Teile a.'ll AuBenhandel 
Ulgarns je Land und Gebiet 1964 
Land oder Gebiet 0 
EINFUHR 















































0,2 16,2 17,7 0,2 




0,3 16,6 16,9 0,2 
- - - -










2,6 2,8 1,2 0,7 




2,4 2,7 1,2 0,7 
5 6 7 
9,3 29,6 4,6 




12,1 31,2 2,9 
5,7 16,6 36,0 
10,8 22,2 23,3 
31,4 31,7 
-
6,0 17,1 34,9 
14,2 27,0 37,7 
4,5 3,8 81,8 
14,0 26,4 46,5 
17,8 9,0 55,2 
13,6 18,8 50,8 
7,6 15,4 43,2 
4,6 40,3 40,8 
9,7 6,4 74,9 
7,5 16,4 43,5 
Part relative par p~s et région des sections CST 
dans le corr.merce extérieur de la Hongrie 1964 




100 CHI!li: RP 
0,1 
-
100 COR.!:& JU IWRD 
23,0 
-
100 VHTUAJ,; DU NORD 
- -
lOO J.IONGOLIE RP 
10,9 
-
100 PAYS ASIATIQUES 
DU BLOC ORIENTAL 
5,4 o,o 100 CO!~ECO!l 









lOO CHINli: RP 
10,0 
-
lOO COREE DU NORD 
8,3 
-
lOO VIETNAM DU NORD 
17,8 
-
100 MONGOLIE RP 
15,7 
-
lOO PAYS ASIATIQUES 
DU BLOC ORIENTAL 












An teil der CST-Teile a.'ll AuBenhandel 
Ungarns je Land lll'\d Gebiet 1964 
Land oder Gebiet 0 
EINruHR 



































2 3 4 
4,5 0,7 1,7 
9,2 0,1 o,o 
5,5 0,0 1,6 
25,4 0,1 1,4 
14,8 o,o 
-





14,7 3,2 1,3 
12,1 
- -
6,8 3,7 o,o 
12,3 0,3 0,1 
17,1 o,o 
-





5 5 7 
17,9 23,2 33,1 
18,4 20,3 24,6 
26,9 36,1 12,2 
27,9 20,7 12,0 
25,9 28,9 29,6 




3,8 13,1 3,5 




6,9 41,3 4,9 
3,2 30,8 5,7 
8,0 12,6 3,9 
2,1 19,6 5,6 
14,9 60,2 14,6 
Part relative par pays et région des sections CST 
dans le commerce extérieur de la Hongrie 1964 
8 9 0 - 9 Pays ou r•gion 
IJ.!POP.TATIC1:S 




3,2 o,o 100 ITALIA 











7,8 o,o 100 DEUTSCHLAND (BR) 
11,b o,o 100 FRANCE 














Anteil der CST-Teileam AuBenhandel 
l~garns je Land und G~biet 1964 










































2 3 4 








5,8 14,3 4,9 
13,8 1.8 0,1 
69,8 
- -







1,7 0,6 o,o 
-
0,1 1,1 
15,9 2,4 5,0 
12,9 18,9 7,5 
- - -
13,9 6,0 3,5 
5,0 1,5 
-
5 6 7 
14,7 24,9 17,2 
12,1 56,3 o,6 
4,5 8,6 47,6 
21,9 16,8 12,4 
24,2 18,7 15,4 




20,9 25,3 18,8 
1,1 54,6 o,8 
3,5 30,8 2,2 
o,8 12.0 32,7 
1,6 32.2 13,3 
17,0 56,5 5,0 
6,4 10,8 1,5 
2,1 14,2 5,2 
21,2 23,2 51,9 
4,3 21,4 5,4 
3,5 34.5 6,8 
part relative par pays et région des seotions CST 
dans le commerce extérieur de la Hongrie 1964 
8 9 0- 9 Pays ou région 
IMPORTATIONS 













4,3 o,o lOO AUTRICHE 
- -
100 PORTUGAL 

















8,) o,o 100 SUISSE 











Anteil der einzelnen Oebiete am 
Aussenhandel Ungarns Je CST-Teil 1964 














clarunterl USA 21,2 
ENTlliCKLDNaSLlNDER 33,5 















darunters USA 0,2 
ENTlliCKLDNGSLlNDER 3,2 






















2 3 4 
100 100 100 
61,4 96,2 21,1 
6,4 0,4 29,1 
2,5 
- -









13,5 1,2 24,4 
o,8 
- -
100 100 100 
39,3 50,4 51,0 
27,1 17,3 7,1 
2,2 o,o 
-







3,4 9,7 7,9 
- - -
5 6 1 
100 100 100 
44,4 63,4 82,5 
30,5 17,9 11,2 
0,1 o,o 
-
21,3 12,9 6,1 
0,1 1,9 o,o 
0,6 0,9 011 
0,2 0,5 o,o 
3,0 3,0 o,o 
- - -
100 100 100 
72,7 62,9 92,6 
12,4 7,8 1,3 
o,8 1,7 0,2 
5,4 10,5 1,5 
0,2 0,9 0,1 
0,7 1,2 0,1 
0,3 0,5 o,o 
1,1 15,0 4,:2 
o,o 1,0 o,o 
Part relative,rar sections CS'l',C1es C11.verses regio:.s 
danfi le <:"OII!l!leL·ce axtt;rieur .:.e la B:ongrie 1964 
8 9 0 - 9 Pays ou rigion 
IMPORTATIONS 
100 100 100 MONDE 
80,4 19,2 66,6 "CAMP 
SOCIALISTE" 
8,9 61,5 12, 1 CEE 
- -
1,0 PAYS EUROPEENS 
ASSOCIES A LA CEE 
8,2 11,5 9,2 AEI.E 
- -
0,6 PAYS ASSOCIES 
A L'AEI.E 




2,5 donta ETATS UNIS 
1,7 1,1 6,8 PAYS EN VOIE DE 
DEVEIDPPEMENT 
- -
0,2 dont1 EAMA 
}JXPORTATIONS 
100 100 100 MONDE 
74,9 6,7 11,2 "CAMP SOCIALISTE" 
8,5 66,7 11,5 CEE 
0,3 
-
0,9 PAYS EUROPEENS ASSOCIES A LA CEE 
9,5 13,3 9,1 AEI.E 
0,6 
- 0,5 PAYS ASSOCIES A L1AEI.E 
1,5 13,3 0,7 AUTRES PAYS INOO-STRIALISES OCCID. 
0,9 13,3 0,3 dont• ETATS UNIS 
4,7 
-
6,2 PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 
0,4 
-
0,3 dont• EAMA 
Anteil der einzelnen I,ander ur.d Oebiete am Au.Benhandel 
t''tlgarns mit dern "Sozialisthchen ta2er" J9 CST - 1''>il 1954 
Land oder O.'biet 0 1 2 
EINFUHR 
"SOZIALISTISCBES 100 lOO 100 
LA. ClER" 
UdSSR 17,5 11,6 76,6 
SBZ 46,2 10,8 1,6 
POLEN 14,7 6,7 1,2 
TSCBECHOStOWAXEI 2,1 10,2 5,7 
RUMINIEN 0,1 o,o 5,4 
BULGARIEN 3,6 32,7 0,4 
ALBANI EN 0,5 6,3 0,5 
EUROPIISCHE 84.5 78,6 91,5 
OSTBLOCX:lA:NDER 
AUSFUHR 
"SOZIALISTISCBES 100 100 100 
lA ClER" 
UdSSR 33,2 44,2 18,7 
SBZ 34,8 31,9 22,3 
POLEN 2,2 7,4 30,2 


































Part relative, par Sectionc CST, des divers pays et r4gions dans le 
nomneTce eYtl!rieu'l' de la F!on~rie avec le 11cii."'J:> sociali!"te" J 964 
5 6 1 8 9 0- 9 Pays ou rl!gion 
IMPORTATIOnS 
100 100 100 lOO 100 100 "CAMP 
SOCIALISTE" 
29,2 37,5 51,7 13,0 40,0 49,9 URSS 
29,1 9,2 15,7 39,9 20,0 13,3 ZSOA 
4,5 5,3 12,5 10,9 
-
9,6 POLOGNE 
10,9 30,9 13,3 20,1 
-
15,5 TCBECOSLOVAqJIE 
6,6 5.4 3",1 6,7 - 4,2 ROUMANIE 






90,5 92,4 98,2 92,7 60,0 95,2 PAYS EUROPEENS 
DU BLOC ORI'E.NTAL 
EXPORTATIONS 
100 100 100 100 100 100 "CAMP 
SOCIALISTE" 
67,7 36,4 55,0 73,5 
-
50,9 URSS 
10,0 6,4 10,3 3,5 
-
12,7 ZSOA 
4,0 7,1 10,7 6,9 
-
8,8 FOLOGNE 
7,1 29,2 9,2 9,0 
-
15,5 TCBECOSLOVA!.JJIE 
2,2 6,9 6,3 1,7 
-
4,4 ROUMANIE 
3,3 2,5 1,9 0,9 
-
1,7 BULGARIE 
0,2 0,4 0,3 0,2 
-
0,2 ALBANIE 
94,4 89,oe 93,6 95,7 100,0 94,1 PAYS EUROPEENS 
DU BI.OC ORIENTAL 
Anteil der einzelnen Lander und Gebiete am Aulenhandel 
Ungarns mit dem "Sozialistischen Lager" je CST - Teil 1964 
Land oder Oebiet 0 1 2 
EINFUHR 
"SOZIALISTISCHES 100 100 100 
LAOER10 














13,8 11,6 3,9 
RGW 84,5 78,6 92,6 
JUOOSIAWIEN 1,4 8,5 4,5 
XUBA 0,2 1,3 o,,1 
AUSF'UHR 

















ROW 99,0 99,4 97,8 




3 4 5 





























95,2 99,2 95,1 




Part relative, par sections CST, des divers p~s et régions dans le 
commerce extê'rieur de la Hongrie avec le "camp socialiste" 1964 
6 7 8 9 0- 9 Pays ou dgion 
IMPORTATIONS 
100 100 100 100 100 "CAMP 
SOCIALISTE" 
2,6 0,2 2,6 
-
1,5 CHINE RP 
0,7 o,o o,o 
-





0,5 VIETNAM DU NORD 
- - - -
0,2 MONGOLIE RP 
4,3 0,2 4,6 
-
2,4 PAYS ~SIA.TIQUES 
DU B:WC ORIENTAL 
92,4 98,2 92,7 60,0 95,3 COMECON 







100 100 100 100 100 "CAMP 
SOCIALISTE" 
0,7 0,4 0,7 
-
0,5 CHINE RP 
o,o 0,4 0,1 
-
0,2 COREE DU NORD 
0,4 0,3 0,2 
-
0,3 VIETNAM DU NORD 
0,2 0,4 0,4 
-
0,3 XONGOLIE RP 
1,4 1,4 1,5 
-
1,2 PAYS ASIATIQUES 
DU BIDC ORIENTAL 
89,1 94,0 96,1 100,0 94,5 COMECON 
9,3 3,5 2,4 
-
3,8 YOUOOSIA VIE 
0,3 1,5 0,4 
-
0,9 CUBA 
Anteil der einzelnen Lander und Gebiete am Auienhandel 
Ungarns mit nichtkommunistischen Landern je CST- Teil 1964 
Land oder Gabiet 0 1 2 
EINFUHR 
NI CHT KOM!WNI STI SCHB 100 100 100 
L.llNDER I!lSGESAMT 
EWG 23,0 1,0 16,6 
EWGt ASSOZIIERTE 3,1 83,6 6,5 
EUROPliSCHE L.llNDER 
EFTA 6,6 1,2 27,7 
EFTAt A'3SOZIIERTES 01 1 3,7 3,6 
LAND 
UllRIGE WE~-e:'LICHE 26.9 0,1 10,4 
I NllUSTRI F.L:AND'!JR 
daruntert USA 25,5 
-
5,2 
ENTWI CKLUNGSUNDER 40,4 10,5 35,1 




NI CHT KOMMUNI STI SCH'!: 100 100 100 
L.llNDER INSGESAMT 
)':WG 59,9 41,0 44,7 
EWGt ASSOZII~RTE 2,9 0,2 3,6 
EUROPAISCHE L.llNDER 
EFTA 28,6 51,1 42,1 
EFTAt ASSOZIIERT'ZS 1,7 1,7 o,8 
LAND 
11BRI GE WESTLI CHE 0,7 2,2 3,0 
INDUSTRI ""!L1UlDER 
daruntert USA 0,5 1,4 0,7 
ENTWI CKLIDIGBL:ANDER 6,2 3,8 5,6 













































Part relative, par sections CST, des divers pays et ré,~:,ons dans le 
commerce extérieur de la Hongrie avec les pays non communistes 1964 
6 7 8 9 0 - 9 Pays ou région 
IMPORTATIONS 
100 100 100 100 100 PAYS NON 
OOID!UNI STES TOTAL 
48,9 55,8 45,5 76,2 4t>.4 CEE 
o,o 
- - -
3,2 PAYS EUROPEENS 
ASSOCIES A LA CEE 
35,4 35,2 29,3 AELE 41,8 14,2 
5,2 0 1 1 0,2 2,0 PAYS ASSOCIE 
- A L'AELE 
2,5 0,7 3,6 4,8 9,9 AUTRtS PAYS INDU-
STRIALI SES OCCID. 
1,3 0,2 2,7 
-
7,9 dontt ETATS UNIS 




- 0,7 dontt EAMA 
EXPORTATIONS 
100 lOO 100 100 100 PAYS NON 
OOMMUNISTES TOTAL 
20,9 18,2 33,8 71,4 39,8 CEE 
4,4 3·2 1,3 
-
3,1 PAYS EUROPEENS 
ASSOCIES A LA CEE 
28,4 19,9 37,8 14,3 31,7 AELE 
2,5 1,4 2,5 1' 7 !'AYS ASSOCIE - A L'AELE 
3,3 1,2 5,9 14,>3 2,3 AUTRES PAYS INDU-
STRIALISES OCCID. 
1,4 0,5 3,6 14,'3 1' 1 dontt tTATS UNIS 
40,5 56,1 18,6 - 21,4 PAYS EN VOIE D3 
DlWill.OPPFlo!ENT 
2,6 0,5 1,8 
-
0,9 dontt EAMA 
..... 
"' 1 
Antzil der eimo:elnen Ll!.nder und QebietP. am AuJenhandel 
11nwarns mit niohtkorr.,uni~<tisohen Lânaern je CST - Teil 1964 
1 
Land oder Gabiet 0 1 2 
EINFUBR 
NICBT KOMMUNISTISCBE 100 100 100 
LX!mER INSOESAMT 
DEUTSCHLAND (BR) 10,3 o,o 3,4 
FRANCE 6,0 0,4 2,7 
ITALIA 4,3 0,5 1,9 




EllQ 23,0 1,0 16,6 
ORTECHENLAND 1,5 51,5 4,4 
TfJRKEI 1,6 32,1 2,1 
AUSFUBR 
NICBT KOMMUNISTISCBE 100 100 100 
LX!mER INSOESAMT 
DEXJTSCBLABD (BR) 26,5 24,1 24,4 
FRANCE 4,7 11,1 3,7 
ITALIA 26,9 2,9 8,6 
NEDERLAND 1,2 0,6 4.9 
UEBL/BLEU 0,9 2,2 3,1 
EWQ 59t9 41,0 44,7 




3 4 5 
100 100 100 
8,8 21,9 19,1 
0,4 o,o 7.4 
o,o 9,4 12,5 








100 lOO 100 
18,3 14,1 9,5 
- - 2,2 
16,1 011 28,9 










Part relative, par sections CST 1 des divers p~s et région ian~ lE 
commerce extérieur de la Hongrie avec les ~s non communiste~:< 1964 
6 7 8 9 0- 9 P~s ou région 
IMPORTATIONS 
100 100 100 100 100 PAYS NON 
COKXDIISTES TOTAL 
18,9 36,1 24,4 47,6 17,1 DEUTSCBI.A.Nil (B'i:) 
6,2 10,1 9,3 
-
6,5 FRANCE 
12,8 5,8 8,4 14,3 7.5 !TALlA. 
5,0 3,9 2,2 14,3 5,1 m:DERL.Um 
5,9 8,0 1,3 
-
4,3 UEBLjBLEU 
48,9 55,8 45,5 76,2 40,4 EWQ 






100 100 100 100 100 PAYS NON 
COMMUNISTES TOTAL 
9,6 7,0 12,9 28,6 17,4 DEUTSCHL.t.1ffi (B~) 
1,7 1,5 3,5 35,7 3,2 FRANCE 
-
6,0 2,6 7,1 13,1 ITALI.l 
7,2 2,4 9,5 
-
4,1 NEDERLAHD 
2,5 1,3 5,3 
-
1,9 UEBL/BLEU 
20,9 18,2 33,8 71,4 39,8 EWG 
1,5 1,2 o,8 
-
1,9 QRECE 




An teil der einzelnen Ll!.nder und Gebiete am AuJienhandel 
Ungarns mit niçhtkommunistiechen Ll!.ndern je CST -Teil 1964 
Land oder Gabiet 0 1 2 
EINFUHR 
NICHT KOMMUNISTISCHE 100 100 100 
LXNDER INSGESAMT 










SCHWEIZ 1,5 0,4 1,1 




EF'I'A 6,6 1,2 27,7 
FINN LAND 0,1 3,7 3,6 
AUS"'UHR 
NICHT KOloll.ruNISTISCHE 100 100 100 
hlNDER INSOESAMT 
GROSSBRITANNIEN 6,8 1,2 18,0 
NORlŒGEii 1,0 0,5 o,o 
SCHIŒDE!i 1,7 1,2 0,4 
DXN'EMARK 0,1 0,2 
-
SCHWEIZ 11,8 17,0 12,9 
0STERREICH 7,1 31,1 10,8 
PORI'UGAL 
- - -
EF'I'A 28,6 51,1 42,1 
FINN LAND 1,7 1,7 o,8 
3 4 5 
100 100 100 
3,5 0,5 3,5 
-
8,4 0,3 
0,2 3,6 0,3 
-
1,0 0,6 
41,9 15,8 2,4 
13,3 1,2 7,7 
- - -
58,9 30,4 14,8 
- -
0,1 





0,6 o,o 0,6 
0,1 1,1 4,0 
6,9 26,9 7,8 
55,4 41,5 2,7 
- -
0,2 




Part relative, par sections CST, des divers pays et régions dans le 
commerce extérieur de la Hongrie avec les paye non communistes 1964 
6 7 8 9 0 - 9 Pays ou région 
IMPORTATIONS 
100 100 100 100 100 PAYS NON 
COMMUNISTES TOTAL 
11,7 10,8 11,9 4,8 9,9 ROYAUME-UNI 
2,6 o,o 0,2 
-
1,0 NORVEOE 
1,0 7,1 0,9 
-
2,4 SOH'...J>E 
0,9 0,9 1,7 
-
1,1 DANEMARK 
3,7 4,1 11,0 
-
4,2 SUISSE 




35,4 35,2 41,8 14,2 29,3 AELE 




100 100 100 100 100 PAYS NON 
COMMUNISTES TOTAL 
11,0 2,1 11,9 - 8,5 ROYAUME-UNI 
0,7 5,5 4,0 - 1,4 NORVEGE 
3,7 4,2 7,5 - 2,7 SUEDE 
3,9 0,9 2,9 - 1,6 DANEMARK 
3,9 1,5 6,7 7,1 8,5 SUISSE 
5,2 5,3 4,8 7,1 8,8 AUTRICHE 
0,1 0,4 o,o 
-
0,1 PORTUGAL 
28,4 19,9 37,8 14,3 31,7 AELE 
2,5 1,4 2,5 
-
1,7 FINLANDE 
"" CD 
1 




